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 چکیده
تعذاد لاريَای حاصل ي  بقاء،رضذ،  بزتجاری  با غذای aditeof ainesiE خاکیکزم تاثیز جایگشیىی حاضز در مطالعٍ
مًرد بزرسی قزار گزفت.  )irelleh surohpohpiX(ماَی دم ضمطیزی  َای محیطیمقايمت لاريَا در بزابز استزس
%غذای 57خاکی+%کزم52( 2% غذای تجاری)، تیمار 001( 1تیمار ضامل، تیمار  4آسمایص بٍ صًرت طزح کاملاٌ تصادفی در 
طزاحی با سٍ تکزار % غذای تجاری) 52خاکی+%کزم57( 4تیمار  ي %غذای تجاری)05خاکی+%کزم05( 3مار تجاری)، تی
َای رضذ ي بقاء ريسٌ، ضاخص 06درصذ يسن بذن تغذیٍ ضذوذ. بعذ اس یک ديرٌ آسمایص  3ضمطیزی بٍ میشان ماَیان دمضذ. 
داری اما بطًر معىی )p<0/50(ز وًع جیزٌ قزار وگزفتَای مختلف غذایی تحت تاثیماَی دم ضمطیزی تغذیٍ ضذٌ با جیزٌ
مادٌ  جىسدر داری بطًر معىی). درصذ افشایص يسن،  وزخ رضذ يیژٌ ي بقاء p>0/50تحت تاثیز جىسیت قزار گزفت (
ف تیمار ضاَذ اختلا وسبت بٍ مطاَذٌ ضذ کٍ خاکی)%کزم52( 2وز بًد. بیطتزیه تعذاد لاري حاصل در تیمار جىس بیطتز اس 
لاريَا در بزابز استزس محیطی بطًر معىی داری مقايمت کمتزی  خاکی)%کزم57( 4 ). در تیمارp>0/50داری داضت (معىی
با تًجٍ بٍ تحقیق حاضز تعذاد لاريَای حاصلٍ در ماَیان دم ضمطیزی تغذیٍ ). p>0/50(وسبت بٍ سایز تیمارَا وطان دادوذ 
چطمگیزی وسبت بٍ تیمار ضاَذ داضت. اس ایىزي استفادٌ اس سطًح پاییه  % افشایص معىی دار ي52ضذٌ با جایگشیىی 
تًاوذ بزای تغذیٍ ایه ماَیان درصذ پًدر کزم خاکی بٍ جای غذای تجاری در پزيرش ماَیان دم ضمطیزی می 52جایگشیىی 
 مىاسب باضذ. 
 
  دم شمشیری، استرس شوری، لاروماهی کرم خاکی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه
 ضقس آثعی ثب ٍٕٞبْ ظیٙتی ٔبٞیبٖ پطٚضـ ٚ تىثیط نٙؼت
 ,OAFثبقس (ٔی ٌؿتطـ حبَ زض خٟبٖ زض پطٚضی
 خٟت پطٚضـ ٔبٞی فبئٛ ثٙسی عجمٝ ). ثط اؾبؼ4002
 ثب ثبلاتطیٗ فؼبِیت ٞبی قیلاتی ضزیف زض ظیٙتی اٞساف
 زلاض 465/54تٗ  ٞط اظای ثٝ وٝ زاضز لطاض افعٚزٜ اضظـ
ٔبٞی ). 0002 ,yenkcitSوٙس (ٔی تِٛیس ٚزٜافع اضظـ
) یىی اظ iirelleh surohpohpiXزْ قٕكیطی (ظ٘سٜ ظا 
ضاؾتٝ تطیٗ ٌطٜٚ اظ ٔبٞیبٖ ظیٙتی آة قیطیٗ زض ػٕٛٔی
) ذب٘ٛازٜ semrofitnodonirpyCوپٛض ٔبٞیبٖ ز٘ساٖ زاض (
 ٔی ثبقس eaniiliceoPٚ ظیط ذب٘ٛازٜ  eadiliceoP
 tebas-ivasuoM؛ 1991 ,htanhcsiW & dorlexA(
اظ غصاٞبی  یٔبٞ ٗیا ).3102 dahzenmesahG &
ظ٘سٜ غصاٞبی  ٚ ) ذكه ٌطاَ٘ٛ، ،یپِٛىذكه (غصای 
زٞبٖ ایٗ ٔبٞی فٛلب٘ی اؾت ٚ تٛا٘بیی اؾتفبزٜ ٔی ٕ٘بیس. 
ذٛضزٖ حكطات ؾغحی آة ٚ ترٓ آٟ٘ب ضا زاضز 
پطٚضـ ٔٛفمیت آٔیع ٔبٞیبٖ ثٝ لبثّیت ). 0631ػٕبزی،(
غصای ٔٙبؾت خٟت تغصیٝ ثؿتٍی زاضز تب  زؾتطؾی ثٝ
ثتٛا٘س ؾلأتی ٚ ضقس ٞٓ ثطای ِٔٛس ٚ ٞٓ زض ٔطاحُ 
 ،زیٍط ؾٛی . اظ)2002 ,.la te irriG( ٘ٛظازی تبٔیٗ ٕ٘بیس
تطیٗ ٔؿبِٝ تبٔیٗ غصای ٔٙبؾت زض پطٚضـ ٔبٞیبٖ، انّی
ثب ویفیت ثبلاؾت وٝ ثطاحتی تٛؾظ ٔبٞی پصیطفتٝ ٚ ٞضٓ 
ثب ٚخٛز ایٗ وٝ اؾتفبزٜ اظ ). 6991 ,.la te miKقٛز (
ٞبی ذكه، ثطای آثعی پطٚضاٖ غصای فطِٔٛٝ قسٜ ٚ خیطٜ
تط اؾت، أب أطٚظٜ ٔٙبثغ غصای ظ٘سٜ، ثب تٛخٝ ثٝ ضاحت
إٞیت ٚ وبضثطز آٟ٘ب زض تغصیٝ ٔبٞیبٖ ثیف اظ پیف ٔٛضز 
ٌیطز. اظ ٔیبٖ ا٘ٛاع ٔرتّف غصای ظ٘سٜ، وطْ تٛخٝ لطاض ٔی
تطیٗ ٔٛاز غصایی تطیٗ ٚ ٔٙبؾتطاٚاٖتٛا٘س اظ فذبوی ٔی
 ثبقس. آثعیبٖظ٘سٜ ثطای تغصیٝ 
 زضنس 25-07 یزاضا aditeof  ainesiE یذبووطْ
 ٙٝیٔآسیاؾ یٔمساض ثبلازاضای  ٚ ٕٞچٙیٗذبْ  ٗیتئٚپط
 اؾت یثب پٛزض ٔبٞ ؿٝیٔمب ) زضٗیتٛ٘یٚ ٔ ٗیعی(ِ یضطٚض
یس تِٛ ذبوی زیٍط وطْ یاظ ٔعایب ).3891 ,.la te hgiS(
ؾبزٜ، تدٟیعات ٔٛضز ٘یبظ ا٘سن ٚ أىبٖ تِٛیس وٓ ٞعیٙٝ 
ٞبی ثب تٛخٝ ثٝ ا٘ساظٜ ستٛا٘ذبوی ٔیثبقس. وطْآٖ ٔی
ٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی ذٛز، ٔٛضز اؾتفبزٜ ٔرتّف زض زٚضٜ
 ثٛزٖ زاضا ثٝ زِیُ aditeof ainesiEذبوی وطْلطاض ٌیطز. 
 ، ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ غصاٞبیٔٙبؾت یٞبٓی٘عآٚ  ٗیِىت
حؿیٙی ( قٛزٔٙبؾت ٚ ٔفیس خٟت تغصیٝ آثعیبٖ تّمی ٔی
. )2102 ,eeadaF؛ 3991 ,rnaoB؛ 8831ٚ خلاِی 
ٔغبِؼبت ٔرتّفی زض ظٔیٙٝ اؾتفبزٜ اظ وطْ ذبوی زض 
اظ ٞبی غصایی آثعیبٖ ذٛضاوی نٛضت ٌطفتٝ اؾت.  خیطٜ
 پؿت لاضٚ ٔیٍٛی پب ؾفیس غطثی  تغصیٝ وطْ ذبوی زض
ٚ ) 8991 ,.la te oiranilopA() iemannav sueaneP(
 muihcarborcaM( ثعضي آة قیطیٗ یٔیٍٛ
خٟت افعایف  )2002 ,.la te aierroC) (igrebnesor
ضقس ٚ ٘یع تؿطیغ ترٓ ضیعی زض ٔیٍٛٞبی ِٔٛس اؾتفبزٜ 
اظ وطْ ٚ ٘یع  تغصیٝ قسٜ اؾت. اقتیبق ثبلای پؿت لاضٚ ثٝ
 زض وٝ ٔغبِؼبتی. افعایف ٘طخ ضقس ٔیٍٛٞب، لبثُ تٛخٝ ثٛز
 لعَ آلای غصای زض aditeof .E ٌٛ٘ٝ اظ اؾتفبزٜ ظٔیٙٝ
؛ 5991 semoG & ariereP-racsÓ ( وٕبٖ ضٍ٘یٗ
 )1991 ,.la te zeuqsaleV ؛5891 nocaT & droffatS
 ٔبٞی ٌطثٝ ٚ )8891 ,.la te ahseednaN( ٔؼِٕٛی وپٛض
 اظ حبوی ٌطفتٝ نٛضت) 3102 ,.la te ekedeD( آفطیمبیی
 ثٟجٛز ثبػث پبییٗ ؾغٛح زض آٖ اظ فبزٜاؾت وٝ اؾت آٖ
 ضٚی وٝ زیٍطی ٔغبِؼٝ ای ٔمبثُ زضٔیكٛز.  ضقس ػّٕىطز
 زض )setavacxe xynoireP( ذبوی وطْ پٛزض خبیٍعیٙی
 خبیٍعیٙی وٝ زاز ٘كبٖ ٌطفت، ٔؼِٕٛی  نٛضت وپٛض غصای
ٔؼٙی  عٛض ثٝ ذبوی وطْ پٛزض ثب ٔبٞی پٛزض اظ زضنس 07
 nauT( اؾت زاقتٝ ثٝ ٕٞطاٜ ضا ضقس ػّٕىطز ثٟتطیٗ زاضی
  ).5102 ,.la te
ٚخٛز ایٗ اثطات ؾٛزٔٙس پٛزض وطْ ذبوی  تبوٖٙٛ  ثب
تحمیمبت وٕی زض خٟبٖ زض ذهٛل اثطات پٛزض وطْ 
) ثط ضقس، ثمبء، ٕٞبٚضی ٔبٞیبٖ aditeof ainesiEذبوی (
ٚ ٔمبٚٔت لاضٚٞبی حبنُ اظ آٖ زض ثطاثط تؿت تٙف زض 
تطیٗ نٙؼت ٖ یىی اظ التهبزیٔبٞیبٖ ظیٙتی وٝ ثٝ ػٙٛا
زض  ،اظ ایٗ ضٚا٘دبْ قسٜ اؾت.  ،پطٚضـ ػّٓ قیلات اؾت
حبضط تبثیط خبیٍعیٙی غصای تدبضی ثب وطْ ذبوی  ٔغبِؼٝ
ٔمبٚٔت ٚ  تؼساز لاضٚٞبی حبنُ ثمبء،ضقس،  یٞبقبذم ثط
لاضٚٞب زض ثطاثط اؾتطؼ قٛضی زض ٔبٞی زْ قٕكیطی 
 لطاض ٌطفت.  ٔٛضز ثطضؾی )irelleh surohpohpiX(
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 مواد و روش کار
 نحوه تهیه کشم خبکی 
ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ  )aditeof ainesiEذبوی (وطْ
قطوت فٙی ٚ ٟٔٙسؾی وكبٚضظی اضْٚ اضٌب٘یه اظ  تحمیك
ثؼس اظ ذبوی  ٞبی وطْ .قسٚالغ زض قٟطؾتبٖ اضٚٔیٝ تٟیٝ 
یه ٔیّی  ثب چكٕٝ( اِه زاذُ زض خساؾبظی تٛؾظ زؾت
ؾپؽ . ٘سبزٜ اظ آة قٟطی قؿتكٛ زازٜ قسثب اؾتف )ٔتطی
ٔحتٛیبت زاذُ  ثطای ترّیٝ ؾبػت 42ثٝ ٔست  وطْ ٞب
 ٌطفتٙسزض زاذُ وبغص نبفی ٔطعٛة لطاض ضٚزٜ 
 خٌّٛیطی اظ تِٛیسثطای ). 6002 akzcaP & akcetsoK(
اظ  ٞبی ذبویوطْتٛؾظ زض ظٔبٖ اؾتطؼ ٔبیغ ظضز ثس ٔعٜ 
 droffatS( ٜ قسثطای ٌصقتٗ ؾطیغ آٟ٘ب اؾتفبز آة خٛـ
ضٚی  وكتٝ قسٜ ثط ٞبی ذبویوطْ .)8891 .nocaT &
تٛضی فّعی پٟٗ ٚ زض خّٛی پٙىٝ ٚ ثربضی ثطلی ذكه 
ٔتط ثطای تٟیٝ ا٘ساظٜ ٔیّی 0/6ٞبی اظ اِه ثب چكٕٝ. قس٘س
ٔیعاٖ  .ٞبی ذبوی آؾیبة قسٜ اؾتفبزٜ قسوطْٔٙبؾت 
 پطٚتئیٗ، چطثی ذبْ ٚ ذبوؿتط وطْ ذبوی ٔٛضز اؾتفبزٜ
غصای تدبضی ٔٛضز زضنس ثٛز.  1/54ٚ  7/6، 85/24ثتطتیت 
 84اؾتفبزٜ زض ایٗ تحمیك اظ قطوت آثعی ٌؿتطاٖ ثب 
 زضنس پطٚتئیٗ ذبْ  تٟیٝ قس. 
  
  مبهی و پشوسش تهیه
پطٚضی زا٘كىسٜ ٔٙبثغ ٔحُ اخطای ایٗ آظٔبیف، ؾبِٗ آثعی
آة ٔٛضز ٘یبظ اظ آة قٟطی  ثٛز ٚعجیؼی زا٘كٍبٜ اضٚٔیٝ 
ٔٛضز  آة ثٝ ٔٙظٛض ذبضج قسٖ وّط احتٕبِی .قس تبٔیٗ
زض ٔربظ٘ی ثٝ ؾبػت  42حسالُ ثٝ ٔست اثتسا  اؾتفبزٜ
ثٝ آوٛاضیْٛ ٚ ثؼس اظ اعٕیٙبٖ اظ ویفیت آة  قست ٞٛازٞی
 ثبآوٛاضیْٛ  21ثطای ا٘دبْ ایٗ تحمیك  ٞب ٔٙتمُ قس٘س.
ِیتط  06ٔتط ثب حدٓ آثی حسٚز ؾب٘تی 07×03×04اثؼبز 
 زْ قٕكیطی لغؼٝ ٔبٞی 02ساز تؼآثٍیطی قس. 
 01( 1ثٝ 1ثب تطویت خٙؿی  )irelleh surohpohpiX(
. عَٛ ٚ ٚظٖ ٔؼطفی قس٘س ٞط آوٛاضیْٛثٝ ، ٘ط) 01ٔبزٜ: 
ٞب  ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ ؾؼی قس اظ ٘ظط ؾٙی، عَٛ اِٚیٝ ٔبٞی
ٞیبٖ ٔبزاضی ثب یىسیٍط ٘ساقتٝ ثبقٙس. ٚ ٚظٖ اذتلاف ٔؼٙی
ٍٕٞی ٘بثبِغ ٚ ٞٓ ؾٗ،  ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ آظٔبیف
ٌطْ  2/75±0/091تمطیجب ثب زٚ ٔبٜ ؾٗ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی 
ضٚظ ثب تیٕبضٞبی غصایی ثٝ  06ثٛز٘س. ٔبٞیبٖ ثٝ ٔست 
ٚ  61، 21، 8/03ٚػسٜ زض ؾبػبت  3نٛضت زؾتی ٚ ضٚظا٘ٝ 
زضنس ٚظٖ ثسٖ) غصازٞی قس٘س.  3ثٝ ٔیعاٖ ؾیطی (تمطیجب 
ثٝ قطح  تىطاض 3ثب  ٚ ٞط وساْتیٕبض  4اظ زض تحمیك حبضط 
 ثب غصای وٙؿب٘تطٜ (ٌطٜٚ قبٞس  -1 اؾتفبزٜ قس. شیُ
 ،زضنس پطٚتئیٗ ذبْ) 84ؾبذت قطوت آثعی ٌؿتطاٖ ثب 
 -3  ،غصای تدبضی %57  پٛزض وطْ ذبوی+ %52 تیٕبض  -2
 -4 ٚ غصای تدبضی %05 پٛزض وطْ ذبوی+ %05  تیٕبض
 . غصای تدبضی %52پٛزض وطْ ذبوی+ %57 تیٕبض
 
 ی فبکتوسهبی سضذبشسس
زض پبیبٖ آظٔبیف تٕبْ ٔبٞیبٖ ٔٛخٛز زض ٞط آوٛاضیْٛ 
ثٝ ٔٙظٛض خٌّٛیطی اظ ثطٚظ اؾتطؼ ٍٞٙبْ  .٘سثیٛٔتطی قس
) 002mppثیٛٔتطی، اظٔحَّٛ پٛزض ٌُ ٔیره (
) خٟت ثیٟٛـ وطزٖ اؾتفبزٜ 1102 ,.la te ihcemkuT(
ٚ ٚظٖ ثب ٔتط ٔیّی 1 وف ثب زلتثب ذظ عَٛ. ٌطزیس
ٌیطی ا٘ساظٜ ٌطْٔیّی 0/100زلت  زیدیتبِی ثب تطاظٚی
افعایف عَٛ  ٔیعاٖ ،ٞبی ثسؾت آٔسٌٜطزیس. ثط اؾبؼ زازٜ
ٚظٖ  -افعایف ٚظٖ (ٚظٖ ٟ٘بیی  عَٛ اِٚیٝ)، -(عَٛ ٟ٘بیی 
 ٔحبؾجٝ قس شیُٚ ٘طخ ضقس ٚیػٜ عجك فطَٔٛ  اِٚیٝ)
 :)6102 ,.la te darimizA(
 001×)T( /)1WnL-2WnL( =٘طخ ضقس ٚیػٜ
 ٍِبضیتٓ عجیؼی ٚظٖ اِٚیٝ ٔبٞی =1WnL
 ٍِبضیتٓ عجیؼی ٚظٖ ثب٘ٛیٝ ٔبٞی =2WnL
 عَٛ زٚضٜ آظٔبیف=T
 بشسسی تعذاد لاسوهبی حبصل
ٚ ثٝ ظٔبٖ ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ  ثبِغوٝ ثچٝ ٔبٞیبٖ  پؽ اظ آٖ
تط ٚ ضً٘ ٔرطج ٔبزٜ پطضً٘ تط ٚ ؾیبٜ تط قس٘س،٘عزیه
اظ ٔبٞیبٖ قٛز ٚ حتی زض ثطذی تط ٔیقىٓ ٔبٞی ثعضي
ٞب ٚ حتی ٘ٛظاز ضا زض زضٖٚ قىٓ آٟ٘ب ٔكبٞسٜ تٛاٖ ترٓٔی
ایٗ ٔبٞی ٔیُ ظیبزی ثٝ ذٛضزٖ ٘ٛظازاٖ ذٛز  چٖٛ ٕ٘ٛز.
ثؼس اظ  ،)0931ٔٙتدٕی ٚ ٕٞىبضاٖ ؛ 8831ػٕبزی، ( زاضز
ٔكبٞسٜ ایٗ ٔٛاضز، ثٝ ٔٙظٛض ظازآٚضی ٔبٞیبٖ ِٔٛس، زض 
ٜ ٚ تٕبْ زاذُ ٞط آوٛاضیْٛ یه لفؽ پلاؾتیىی لطاض زاز
ٔبٞیبٖ ضا ثٝ زاذُ آٖ ا٘تمبَ زازٜ تب ثلافبنّٝ پؽ اظ تِٛس، 
٘ٛظاز اظ زؾتطؼ ٔبزض زٚض ٍ٘ٝ زاقتٝ قٛز. لاضٚٞبی حبنُ 
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ٞبی خساٌب٘ٝ ٔٙتمُ نٛضت ضٚظا٘ٝ قٕبضـ ٚ ثٝ آوٛاضیْٛٝ ث
 قس٘س.
 
  استشس ضوسی بش سوی لاسوهبتست 
ی ظا ثطاٞب، ٔحیظ اؾتطؼثطای ثطضؾی ػّٕىطز ایٗ خیطٜ
ثب اؾتفبزٜ اظ آٔبزٜ قس٘س.  ی حبنُزازٖ قٛن ثٝ لاضٚٞب
 .ٌطزیس ٔٛضز ٘ظط تٙظیٓ قٛضی زؾتٍبٜ قٛضی ؾٙح،
عطیك پیف آظٔبیف تؼییٗ قس.  اظغّظت قٛضی ٔٛضز ٘یبظ 
 زضٔبٞی اظ تىطاض شذیطٜ ػسز  01تؼساز ثسیٗ ٔٙظٛض 
 زازٜ قس٘سلطاض ٌطْ زض ِیتط   52ٚ  01،  5ٞبی قٛضی
 ٘تبیح پیف آظٔبیفثطاؾبؼ . )6102 ,.la te darimizA(
ؾبػت ٞیچ ٌٛ٘ٝ تّفبتی  42ثؼس اظ  01ٚ  5ٞبی زض قٛضی
قس.  ثط ِیتط ا٘تربة ٌطْ 52قٛضی  ،ٔكبٞسٜ ٘كس ثٙبثطایٗ
ػسز  02( ٞط تیٕبض اظ لاضٚػسز  06تؼساز  زض آظٔبیف انّی
ٞبیی وٝ قبُٔ ٔحیظ ثٝ عٛض ٔدعا زض تب٘ه اظ ٞط تىطاض)
لاضٚٞب زض  تّفبتاؾت لطاض ٌطفت. ٔیعاٖ  ظا (قٛضی)اؾتطؼ
ٞب ثٝ ٔست ؾبػت ٚ ثؼس اظ ا٘تمبَ ثٝ آوٛاضیْٛ 1ٔست ظٔبٖ 
ؾبػت ثٝ ػٙٛاٖ ٔیعاٖ ٔمبٚٔت لاضٚٞب ٔكرم قس.  42
 ٔیعاٖ ثمبءٔیعاٖ ٔمبٚٔت لاضٚٞب زض ایٗ ٔغبِؼٝ ثط حؿت 
 ,.la te darimizAتؼییٗ قس (ؾبػت  42ثؼس اظ لاضٚٞب 
).6102
 آمبسی  آنبلیضهبی
 ا٘دبْ ٌطفت. یتهبزف زض لبِت عطح وبٔلاٌ فیآظٔب ٗیا
 SSPS ٞب اظ ٘طْ افعاضٕبضیاثط ت یبثیٞب ٚ اضظزازٜ عیخٟت آ٘بِ
ثب اؾتفبزٜ اظ ی ضقس، ثمبء ٞبزازٜ ُیتحّ ٝی. تدعقساؾتفبزٜ 
ٞبی ٔطثٛط ثٝ تدعیٝ تحیُ زازٜٚ زٚ عطفٝ  ب٘ؽیٚاض عیآ٘بِ
ثب اؾتفبزٜ اظ  ٞبٗیبٍ٘یٔ ؿٝیٔمبلاضٚٞب اظ آ٘بِیع یىغطفٝ ٚ 
 α;0/50 ٙبٖیاعٕ زا٘ىٗ زض ؾغح یاآظٖٔٛ چٙس زأٙٝ
 . ٌطفتا٘دبْ 
 
 نتایج 
 سضذ و بقبء  فبکتوسهبی
قس ٚ ثمبء ٔبٞیبٖ زْ پطٚضـ ٔیعاٖ ض زض ا٘تٟبی زٚضٜ
ٞبی ٔرتّف آظٔبیف اضظیبثی قس. ٘تبیح ٌطٜٚزض قٕكیطی 
یٝ صٔبٞیبٖ تغٞبی فبوتٛضٞبی ضقس ٚ ثمبء ٜززا ٔطثٛط ثٝ
ٚ ٔبزٜ زض خسَٚ قسٜ ثب تیٕبضٞبی ٔرتّف زض زٚ خٙؽ ٘ط 
اظ  ،خیطٜ غصایی ٚ خٙؿیت آٔسٜ اؾت. ثٝ زِیُ تبثیط ٘ٛع 1
آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ زٚ عطفٝ ثطای ثطضؾی ٘تبیح اؾتفبزٜ قسٜ وٝ 
 2ٔیعاٖ ضقس ٚ ثمبء زض خسَٚ زٚ عطفٝ  آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ٘تبیح 
 ٘كبٖ زازٜ اؾت. 
 
 
 
تبیج داده هبی سضذ و بقبء دس مبهیبن دم ضمطیشی (نش و مبده) تغزیه ضذه بب تیمبسهبی جبیگضینی غزای تجبسی بب دسصذهبی ن :1جذول 
 .سوص 50)  دس مذت صمبن ٪25و  ٪52،  ٪25مختلف کشم خبکی ( صفش، 
 فبکتوسهبی موسد بشسسی
دسصذ هبی 
 جبیگضینی
افضایص طول (سبنتی  نوع جنسیت
 متش)
 بقبء (دسصذ) افضایص وصن (دسصذ) نشخ سضذ ویژه
 قبٞس 67/76±6/66 9/52±5/00 0/60±0/920 1/80±0/02
 خٙؽ ٘ط
  ٪52 36/33±8/18 11/3±4/80 0/70±0/620 0/87±0/52
  ٪05 68/76±8/18 8/23±4/41 0/80±0/520 0/47±0/31
  ٪57 08±11/45 5/30±0/37 0/80±0/220 0/47±0/32
 قبٞس 001±0/00 61/85±6/20 0/11±0/830 0/84±0/41
 خٙؽ ٔبزٜ
  ٪52 68/76±8/18 61/79±1/12 0/11±0/700 0/35±0/62
  ٪05 39/33±3/33 61/38±5/65 0/11±0/240 0/74±0/81
  ٪57 09±5/77 22/26±5/61 0/51±0/520 0/56±0/31
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بده)  تغزیه ضذه بب تیمبسهبی جبیگضینی آنبلیض واسیبنس دو طشفه فبکتوسهبی سضذ و بقبء دس مبهیبن دم ضمطیشی (نش و م :5جذول 
 .سوص 50) دس مذت صمبن ٪25و  ٪52،  ٪25غزای تجبسی بب دسصذهبی مختلف کشم خبکی ( صفش، 
   فبکتوسهبی موسد بشسسی  
 بقبء نشخ سضذ ویژه طول افضایص وصن نوع  اثش
 giS fD giS fd giS fd giS fD
 0/410* 1 0/720* 1 0/777 1 0/600* 1 )xeS(خٙؿیت 
 0/922 3 0/167 3 0/739 3 0/289 3 )erT( ٘ٛع غصا
 0/394 3 0/098 3 0/816 3 0/545 3 )erT*xeS(اثط ٔتمبثُ
 ثبقس.زاضی ٔیؾتٖٛ ٔطثٛط ثٝ ٔؼٙی  giS: زضخٝ آظازی،                         fD
 زضنس اؾت. 5 زاضی زض ؾغح: ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔؼٙی*           
 
فمظ ٘ٛع خٙؿیت (٘ط ٚ ٔبزٜ) ثط  2ثطاؾبؼ خسَٚ 
زاضی فبوتٛضٞبی ضقس، ٘طخ ضقس ٚیػٜ ٚ ثمبء تبثیط ٔؼٙی
ٞبی ایٗ ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ زازٜ زاقت وٝ ٘تبیح) p>0/50(
ٞط چٙس وٝ افعایف  ،اؾت قسٜ اضائٝ 1 قىُزض  فبوتٛضٞب
ثط  ).p<0/50عَٛ تحت تبثیط ٘ٛع خیطٜ یب خٙؿیت ٘جٛز(
ایف ٚظٖ، ٘طخ ضقس ٚیػٜ  ٚ ایٗ اؾبؼ ٔیعاٖ زضنس افع
زاض زض ِٔٛسیٗ ٔبزٜ ثیكتط ثٛز عٛض ٔؼٙیٝ زضنس ثمبء ث
 ). p>0/50(
 
  
 
 
: اثش جنسیت بش سوی فبکتوسهبی سضذ دس تیمبسهبی جبیگضینی غزای تجبسی بب دسصذ هبی مختلف ( صفش، 1ضکل 
) دسصذ بقبء دس انتهبی دوسه C،  ) نشخ سضذ ویژهB) دسصذ افضایص وصن ، A) کشم خبکی : ٪25و  ٪52،  ٪25
 دس صذ است).  2داسی دس سطح پشوسش (حشوف متفبوت نطبن دهنذه معنی
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 تعذاد لاسوهبی حبصل
زض یه زٚضٜ  تؼساز لاضٚٞبی حبنُ ،زض تیٕبضٞبی ٔرتّف
ٚ  زاقت زاضیثٝ تیٕبض قبٞس اذتلاف ٔؼٙی٘ؿجت  ظایف
ذٛز ذبوی ػّٕىطز ثٟتطی اظ وطْٔبٞیبٖ تغصیٝ قسٜ ثب 
تؼساز لاضٚٞبی حبنّٝ ٘كبٖ زاز٘س. ثیكتطیٗ ٚ وٕتطیٗ 
زاضی ؼٙیٔكبٞسٜ قس وٝ اذتلاف ٔ 1ٚ  2ثتطتیت زض تیٕبض 
.)2 قىُ( )p>0/50( زاقتٙس٘ؿجت ثٝ ٞٓ 
 میضان بقبء لاسوهب بعذ اص استشس
ٔیعاٖ ثمبء لاضٚٞبی ثسؾت آٔسٜ اظ تیٕبضٞبی ٔرتّف ٘تبیح 
 آٔسٜ اؾت. 3 ضٜقٕب زض ٕ٘ٛزاض اؾتطؼ قٛضیثؼس اظ 
ٔكبثٟی ٔمبٚٔت  3ٚ  2، 1تیٕبضٞبی لاضٚٞبی حبنُ زض 
أب ٔمبٚٔت آٟ٘ب  ،٘كبٖ زاز٘س زض ثطاثط اؾتطؼ قٛضی 
 ثیكتط ثٛزٔؼٙی زاضی  عٛضٝ ث 4٘ؿجت ثٝ تیٕبض 
  .)3قىُ ( )p>0/50(
 
 
مختلف جبیگضینی (حشوف متفبوت نطبن  تعذاد لاسوهبی حبصل اص هش مولذ مبده مبهی دم ضمطیشی تغزیه ضذه بب تیمبسهبی :5ضکل 
% به تشتیب مشبوط به میضان جبیگضینی غزای تجبسی  25% و 52%، 25ببضذ). اعذاد دسصذ می 2داسی دس سطح دهنذه معنی
 .بب کشم خبکی بب دسصذهبی رکش ضذه می ببضذ
 
جبیگضینی بعذ اص استشس ضوسی. (حشوف متفبوت  میضان بقبء لاسوهبی حبصل اص هش مولذ مبده تغزیه ضذه بب تیمبسهبی مختلف :3ضکل
% به تشتیب مشبوط به میضان جبیگضینی غزای  25% و 52%، 25ببضذ). اعذاد دس صذ می 2داسی دس سطح نطبن دهنذه معنی
 تجبسی بب کشم خبکی بب دسصذهبی رکش ضذه می ببضذ.
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  بحث
زاضی ٔؼٙی تبثیط ،تحمیك حبضطثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح حبنُ اظ 
ثب تیٕبض قبٞس ض ضقس ٚ ثمبء زض تیٕبضٞبی ٔرتّف غصایی ز
حت تبثیط تایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ضقس ٚ ثمبء  ٔكبٞسٜ ٘كس.
ثیبٖ زاض ٔكبٞسٜ قس. ٔؼٙیاذتلاف خٙؿیت لطاض ٌطفت ٚ 
پطٚضی ؾجت اؾتفبزٜ اظ غصای ظ٘سٜ زض آثعیقسٜ اؾت وٝ 
 te inavzeRقٛز (افعایف ضقس ٚ زضنس ثمبء زض ٔبٞی ٔی
ی ذبوی اظ ٘ظط پطٚتئیٗ ثؿیبض ٞب). پٛزض وطْ1102 ,.la
تٛا٘س ٞبؾت وٝ ٔیٚ حبٚی ٔمبزیط ٔتفبٚتی اظ چطثیغٙی 
 & inageD( ای آثعیبٖ ضا تبٔیٗ وٙس٘یبظٞبی تغصیٝ
ٕٞچٙیٗ اؾیسٞبی آٔیٙٝ ِیعیٗ ٚ  .)2991 rekoB
ٚخٛز  aditeof ainesiEوبفی زض وطْ  ٔیعأٖیتٛ٘یٗ ثٝ 
زض  ٔتفبٚتی). ثب ایٗ حبَ، ٘تبیح 3891 ,.la te hgiSزاضز (
خبیٍعیٙی غصای  زضٔغبِؼبت ا٘دبْ ٌطفتٝ تٛؾظ ٔحممیٗ 
ٚ ٕٞىبضاٖ  gNذبوی ٚخٛز زاضز. وٙؿب٘تطٜ ثب پٛزض وطْ
) ٌعاضـ وطز وٝ ٌطثٝ ٔبٞی آفطیمبیی تغصیٝ قسٜ 1002(
 %04پٛزض ٔبٞی تب  ذبوی ثٝ ػٙٛاٖ خبیٍعیٗثب پٛزض وطْ
قس. زض حبِیىٝ ٌطثٝ ٔبٞی وٝ  ضقسافعایف ٘ؿجی ثبػث 
ضقس وبٞكی ضا  ،ذبوی اؾتفبزٜ وطزٜ ثٛزفمظ اظ پٛزض وطْ
 ainesiEای وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ وطْ ٘كبٖ زاز. زض ٔغبِؼٝ
زضنس  001ٚ  05فطیع زضایط قسٜ زض ؾغٛح  aditeof
خبیٍعیٙی پطٚتئیٗ پٛزض ٔبٞی زض ٔبٞی لعَ آلا نٛضت 
طف ذٛضان وبٞف ضقس ٚ ٕٞچٙیٗ وبٞف ٔه ،ٌطفت
 ).8791 ,enibaSٔكبٞسٜ قس (
وّیٝ زضنس ضقس ٚ ثمبء زض ثیٗ زاض ٘جٛزٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼٙی
تٛاٖ چٙیٗ اؾتٙجبط وطز وٝ ٔی ،قبٞس تیٕبضتیٕبضٞب ثب 
ی ٛأّػػٛأُ ٔرتّفی زض پبؾد ضؼیف غصایی زذیُ اؾت. 
وٕجٛز  -2 ،لبثّیت ٞضٓ ضؼیف پٛزض وطْ ذبوی-1 : اظ لجیُ
ٚخٛز فبوتٛضٞبی -4 ،وٕجٛز ٔٛاز ٔؼس٘ی -3 ،اؾیسٞبی آٔیٙٝ
ثب افعایف وبٞف زض ضطیت تجسیُ غصایی  -5ٚ ای ضس تغصیٝ
وبٞف ٔهطف غصا ٚ لبثّیت  وٝ ٔٙدط ثٝخبیٍعیٙی  ؾغح
 nekkaberotS( پبییٗ ٞضٓ پطٚتئیٗ ٚ زضیبفت ا٘طغی ثبقس
 ،ٞبی ثب ػسْ تؼبزَ اؾیس آٔیٙٝزض خیطٜ .)0002 ,.la te
ثب٘ٛیٝ آٖ ثٝ چطثی ثب ٞبی آٔیٙٝ ٚ تجسیُ وبتبثِٛیؿٓ اؾیس
یبثس ػسْ خصة وبضآٔس پطٚتئیٗ ٚ وبٞف ضقس افعایف ٔی
اؾتفبزٜ  ،٘تبیح حبضطثط اؾبؼ  .)7991 ,.la te ebanataW(
اظ وطْ ذبوی ٘ؿجت ثٝ غصای تدبضی ؾجت افعایف ضقس ٚ 
قٛز ٚ ایٗ بٞی زْ قٕكیطی ٕ٘یمبء ثیكتط زض ٔزضنس ث
ای زض ٔغبِؼٝ .ثبقسُٔ ثیكتط تحت تبثیط ٘ٛع خٙؿیت ٔیػٛا
٘كبٖ زازٜ قسٜ ) 4891( notooWٚ   dnehsnwoTتٛؾظ
ٞب ثٝ ٘ؿجت ثبلاتطی اظ ا٘طغی غصایی ثطای ضقس غسز ٔبزٜوٝ 
خٙؿی ٘ؿجت ثٝ ٘طٞب ٘یبظ زاض٘س. تٛلف ضقس زض اضتجبط ثب ضقس 
ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت ٚ پیكٟٙبز وطز٘س  غسز خٙؿی زض ٔبٞیبٖ
 ثبقس. وٝ ػّت آٖ تغییطات ٞٛضٔٛ٘ی ٔطثٛط ثٝ ٌبٔتٛغ٘ع ٔی
زاضی ضا ثب ٔؼٙیتیٕبضٞب اذتلاف  زضتؼساز لاضٚٞبی حبنُ 
ٌطٜٚ قبٞس ٘كبٖ زاز ٚ ثیكتطیٗ تؼساز لاضٚٞبی ثسؾت آٔسٜ 
وٕیت ٚ . خبیٍعیٙی ثب وطْ ذبوی حبنُ قس %52زض تیٕبض 
 .ثبقسٞب ٔیٛأُ تبثیطٌصاض ثط تِٛیس ٔثُ ٔبٞیویفیت غصا اظ ػ
ٔبٞٝ  21خفت ٔبٞی  8) ضٚی 1102ٕٞىبضاٖ (ٚ  inavzeR
ٔكبٞسٜ قس وٝ خیطٜ غصایی حبٚی وطز٘س ٚ  اؾىبض ٔغبِؼٝ
ذبوی ٘ؿجت ثٝ خیطٜ غصایی وٙؿب٘تطٜ زاضای زضنس وطْ 07
ایٗ  اثطات لبثُ تٛخٟی ثط ػّٕىطز ثبفت ٚ ثبضٚضی ثیضٝ زاضز ٚ
% پٛزض 07ضیعی زض ضغیٓ عَٛ ٔست ترٓ بِی ثٛز وٝزض ح
 ایذبوی ٘ؿجت ثٝ غصای وٙؿب٘تطٜ ٘هف قس. زض ٔغبِؼٝوطْ
ضٚی ٔبٞی ِٔٛی  ثط  )6002(  akzcaP ٚ  akcetsoK تٛؾظ
ذبوی زض وٝ ٔبٞیبٖ تغصیٝ قسٜ ثب وطْ ٜ اؾتٔكبٞسٜ قس
تؼساز ٘ٛظازاٖ  ،تدبضیٔمبیؿٝ ثب ٔبٞی تغصیٝ قسٜ ثب غصای 
زٚ ٘ؿجت ثٝ تیٕبض قبٞس ٚ ٘طخ ظاز ٚ ِٚس آٟ٘ب  زاقتٙس ظیبزی
ثٟجٛز زض تىبُٔ غسز خٙؿی ٚ  ایٗ ٔحممیٗ . ثطاثط قسٜ اؾت
ٔٛاز ٔغصی ٔٛخٛز زض  ٚخٛز  ػّٕىطز تِٛیس ٔثّی ضا ثٝ زِیُ
 ٔی زا٘ٙس.ذبوی وطْ حبٚیٞبی غصایی ضغیٓ
زضنس) ٚ  07تب  54( ثبلا پطٚتئیٗ ثب زاقتٗذبوی وطْ   
تٛا٘س ٔی )1102 ,.la te inavzeR(چطة ٔٙبؾت  اؾیسٞبی
ثط ضقس غسز خٙؿی ٚ ٔیعاٖ ثبضٚضی ٔبٞی زاقتٝ  یتبثیط ٔثجت
 ضیعی ثبقس. زض ٔبٞیبٖ اؾترٛا٘ی، تكىیُ ٚ تساْٚ ترٓ ٚ ترٓ
وٝ زاضای زٚ فطْ ٔدعا ٔی قٛز تٙظیٓ  HTG ٞٛضٖٔٛ تٛؾظ
 ).8891 ,.la te ikuzuSٔی ثبقس ( ) II-HTG ,I-HTG(
ؾت غصای ظ٘سٜ ثٝ تٟٙبیی ثطذی اظ ػٙبنط ٔیىطٚ ٕٔىٗ ا
ٕٞچٙیٗ ٚ ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقس  HTG٘ٛتطیٙت ثطای زفغ 
ثط تِٛیسات  ٔی تٛا٘س ذبویضغیٓ غصایی حبٚی وطْ
 اؾتطٚئیسی تبثیطٌصاض ثبقس وٝ ثطای تِٛیس ٔثُ ٟٔٓ اؾت
 ,rekoB & inageD 0991 ,samohT & onitaP(
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ٚضی ثٟطٜ ِحبػ ثٝ ٚا لاً ٞبی حبنّٝ لاضٚافعایف تؼساز  .);2991
 ٚ اؾت ٔفیس پطٚضـ ٚ تىثیط ٞبیوبضٌبٜ ثطای التهبزی ٚ ظٔب٘ی
. قٛزٔی ِٔٛس خفت ٞط ٔفیس ػٕط اظ ثٟیٙٝ اؾتفبزٜ ٔٛخت ثب٘یبً
ػٕط ٔفیس ٞط ِٔٛس ٔبٞی زْ قٕكیطی  ،شوط اؾت قبیبٖ
ٞط چٝ ٔبٜ اؾت وٝ  6-21خٟت تىثیط زض ثٟتطیٗ قطایظ 
ٞبی ٔتؼسز وٛتبٞتط ثبقس ٚ ْ ثطای ظایٕبٖٔست ظٔبٖ لاظ
تٛاٖ زض ٔست ظٔب٘ی ٔی ،تؼساز لاضٚٞبی تِٛیسی ثیكتط ثبقس
تؼساز ثیكتطی  ،ثطزوٝ ِٔٛس زض قطایظ ثٟیٙٝ تىثیط ثؿط ٔی
زفؼبت تِٛیس ٔثُ زاقتٝ ٚ تؼساز لاضٚٞبی تِٛیسی ثیكتطی 
 ثسؾت آٚضز.
خبیٍعیٙی ثب  تیٕبض زضٔمبٚٔت لاضٚٞب زض ثطاثط اؾتطؼ قٛضی 
ثب تیٕبض قبٞس ٚ ثمیٝ  زاضیاذتلاف ٔؼٙیزضنس زاضای  57
) 2002ٚ ٕٞىبضاٖ ( miL. تیٕبضٞبی خبیٍعیٙی زاقت.
ٌعاضـ وطز٘س وٝ ٔمبٚٔت زض ثطاثط اؾتطؼ زض ٔبٞی تبثغ 
تٛا٘س تحت تبثیط قطایظ فیعیِٛٛغیه ٔبٞی اؾت وٝ ٔی
ٞبی ثیٕبضی ظا، ویفیت ضؼیف آة ٚ قطایظ تغصیٝ پبتٛغٖ
بقس. اظ زیٍط ػٛأُ تبثیطٌصاض ثط وبٞف ٔمبٚٔت لاضٚٞبی ث
 اقبضٜ وطز. شیُثٝ ٔٛاضز تٛاٖ ٔیثبلا ٞبی غّظتحبنّٝ زض 
ٞبی ثبلا ثٝ ػّت تطویجبت ػسْ تغصیٝ ٔبٞی زض خبیٍعیٙی
ذبوی وٝ ٔٙدط ٘بذٛقبیٙس یب عؼٓ ذبنی ٔٛخٛز زض پٛزض وطْ
سٜ ٚ زض ٘تیدٝ لاضٚٞبی ثسؾت آٔ ٔی قٛزثٝ ضؼف ٔبٞی 
ٌٙدب٘سٖ  ).4891 ,nocaT & droffatSثبقٙس (ضؼیف ٔی
ذبوی زض غصا ٕٔىٗ اؾت ٔٙدط ثٝ حدٓ ثبلایی اظ پٛزض وطْ
وٕجٛز یب فمساٖ اؾیسٞبی آٔیٙٝ ٚ اؾیسٞبی چطة زض ضغیٓ 
). ; 8791 ,enibaS 3891 ,.la te nocaT(غصایی قٛز
تٛا٘س ٞبی ذبوی وٝ ٔیای احتٕبِی زض وطْػٛأُ ضس تغصیٝ
ٔٙكب  ،وٙسٔهطف ٔیثیكتطی ذبوی وطْاظ غصایی وٝ  اظ
فّعات  ).0891 ,nesneD & sdrawdEٌطفتٝ ثبقس (
ٞب وٝ ٞب، ٔٛاز قٛیٙسٜ ٚ آفت وفٞب، اٍُ٘ؾٍٙیٗ، پبتٛغٖ
زض ثؿتطٞبی پطٚضـ وطْ ثبلی ٔب٘سٜ ٚ ٕٔىٗ اؾت اظ  ٔؼٕٛلاً
 & droffatSٞب ثٝ ضغیٓ غصایی ٔبٞی ٔٙتمُ قٛز (عطیك وطْ
 ).4891 ,nocaT
ٞبی ضقس، ثمب ٚ ٔمبٚٔت لاضٚٞب زض ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ قبذم
%  اظ پٛزض 05% ٚ 52قٛضی زض تیٕبضٞبیی وٝ ثب  ثطاثط اؾتطؼ
وطْ ذبوی تغصیٝ قسٜ ثٛز٘س ثب تیٕبض قبٞس اذتلاف ٔؼٙی 
زاضی ٘كبٖ ٘ساز٘س ٚ زض ثؼضی ٔٛالغ حتی ثٟتط ثٛز٘س ٚ 
ی حبنّٝ زض ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ تؼساز لاضٚٞب
% افعایف چكٍٕیطی ٘ؿجت ثٝ تیٕبض قبٞس زض 52خبیٍعیٙی 
ایٗ ٔغبِؼٝ زاقت ٚ زاضای اذتلاف ٔؼٙی زاض ثب تیٕبض قبٞس 
 52اظ ایٙطٚ اؾتفبزٜ اظ ؾغٛح پبییٗ خبیٍعیٙی  ،ٔكبٞسٜ قس
زضنس پٛزض وطْ ذبوی ثٝ خبی غصای تدبضی زض پطٚضـ 
ٔبٞیبٖ تٛا٘س ثطای تغصیٝ ایٗ ٔبٞیبٖ زْ قٕكیطی ٔی
 ٔٙبؾت ثبقس. 
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Abstract 
In this study, the effect of commercial food replacement with earthworm (Eisenia foetida) on 
growth, survival, the number of larvae and their resistance to larval salinity stress in Swordtail 
fish (Xiphophorus helleri) was investigated. A completely randomized design experiment 
comprising of four treatments: T1 (100% commercial food), T2 (25% Earth worm +75% 
Commercial food), T3 (50% Earth worm + 50% commercial food), T4 (75% Earth worm + 
25% Commercial food) were performed in triplicate. Swordtail fish were fed with 3% of its 
weight, 3 times per day. After a 60-day experimental feeding period, growth factors and 
survival rate of fish fed with different diet treatments were not affected. However, the growth 
factors and survival rate were affected by sex and the weight gain, specific growth rate and 
survival rate of females was significantly higher than males. The highest number of born 
larvae was observed in T2 which was significantly more than control. (P<0.05). In T4, larvae 
showed the lowest resistance to salinity stress test (P<0.05). Results showed that number of 
born larvae significantly increased in 25% replacement than control, so the Swordtail fish 
could be fed with low levels (25%) of earthworm without any unfavorable effects on the 
growth and survival rate and their larval resistance to salinity stress test.  
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